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Necdet Mahfi Agâh Hün’le Molıere’in «Tar
Necdet Mahfi Ayral dostu­
muzun 36. sanat yılı, 3 Ağus­
tos 1968 gecesi Açıkhava Tiyat 
rcsunda kutlandı. Eğer bu bir 
jübile ise, ya 11 yıl evvel, ya 
da 14 sene sonra yani 25 ve 
50. yıl olarak yapılmalı idi. 
Aksilikler Necdetin hayatının 
hemen her safhasında var Ev 
velâ, şair-edip, aynı zamanda 
da asker olan babası General­
liğe kadar yükseldiği halde, ite 
tidar değişimi sonunda rü.be 
tenziline uğramış ve Albay ot 
muştur. Bu bir. On beş yaşın 
da iken, hem de Cumhuriyetin 
ilâm günü, basit bir öksürük 
babasına kıymış, Necdeli ök­
süz bırakmış, böylece de Ca’a- 
tasaray Lisesini bitirmesine im 
kân elvermemiştir. Bu iki. Da­
ha bunlara benzer neler..
Çocukluğunda başlıyan tiyat 
ro hevesi, Necdeti gençlik ça­
ğında Sahne’ye atar, fakat a 
naşı buna razı değildir, diret­
mektedir. Sanatçımızı alır tar 
düşünce. Ne yapmalı şimdi? 
Düşünür ve bulur çaresini: An­
nesine bir sandalla Afrika se­
yahatine çıkacağım söyler. Oğ­
lunun bu tasavvurunu ciddiye 
alan zavallı kadın, «aman ev­
lâdım der, Afrikaya gitme d.e 
nereye gidersen git »
İzni koparan Necdetin elinde 
zamanın Vali ve Belediye Rei- 
sin n Tiyatro Müdürlüğüne bir 
de tavsiye mektubu vardır Fa 
kat Müdür Memduh bey sorar: 
«— Başka bir yerden geçi­
miniz var mı, Çünkü biz baş­
langıçta para veremeyiz ,> 
Halbuki, askere giderken, 
çalıştığı Elektrik Şirketindeki 
yerine bıraktığı eşine, dönüşün 
de yol vermişti bu İdare
Necdet Mahfi çaresizlikler 
içerisinde idi, ama gözünü sa­
nat aşkı bürümüş, hiç bir şev 
düşünemiyor, gayesine ulaş­
mak için her fedakârlığa gö­
ğüs germeğe hazır görüyordu 
kendini. .
Necdet’in tiyatroya girişi, pi 
yeslerin en fazla birer hafta 
oynayabildiği yıllara rastlar. 
O tarihle kadrosuzlara verilen 
gündelik de 80 kuruşla 150 ku 
ruş arasında değişir. Bütün pi 
yeslerde rol alabil.se ve en yük 
sek yevmiye de verilse, eline 
geçecek para 36 lira olabilir-
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O tarihte, tiyatro gibi güzel 
sanalların hemen hemen hep­
si, heveskârları için macera 
idi. Necdet Mahfî Ayral, eşi 
ve kundakta bir de yavrusu o! 
dugu halde bu maceraya seve 
seve atıldı, daha doğrusu ken­
disinde bu re.sareti buldu.
ralay (Albay) Mehmed Mahfî 
bey, annesi de Ferik Haşan Kâ 
zım Paşa kızı Fatma Mesaadei 
hanımdır. Beykoz’da «Mithat 
Efendi» Yerebatarr’da «Mek- 
teb-i Vatan» da ve bir ay da 
Avusturya Lisesinde okuduk­
tan sonra «Galatasaray Sulta­
nisi» ne leylî olarak devam et­
ti. Babasının ölümü üzerine 
10. sınıftan okulu lerketmeğe 
mecbur oldu. Eniştesi Münakn 
lât Vekili Ali Çetinkaya’ııın de 
lâletile «Deutsch Orientbak» a 
girdi. Bir müddet de «Yıldız 
Belediye Gazinosu» nda ve 
«Elektrik Şirketi»nde çalıştı.
Bu arada M. Helen’le tanıştı 
ve evlendi, bugün Şehir Tiyat­
rosunda beraber çalıştığı kızı 
Jeyaıı Mahfi Ayral (Tözüm) 
dünyaya geldi.
Çocuk çağından Tiyatro ka­
pısına kadar pek de talihi ya­
ver olmıyan Sanatçımız, mes­
leğinde 36 yılım muvaffakiyet­
i n  muvaffakiyete koşarak ge 
girmiştir. Eğer sanat kudreti 
metreye vurulursa, boyundan 
çok aşkın olduğunda bütün se­
yircileri ittifak halindedir.
Necdet Mahfi kızı Jeyaıı ve Gül Gülgün ile 
«Parisli Kız» piyesinde
N. Mahfi «Kral Lear» de palyaço rolünde
di. Bununla bir aile nasıl ge­
çinecekti? Nitekim, bir çok li­
selerde Fransızca öğretmenliği 
yapmış ablası, Necdetten daha 
evvel «Darülbedayi» e girmiş, 
Muhsin Erluğrul, çok müstait 
bulduğu Nimet Hanıma «Göl­
ge» ve «Kokotlar Mek! 
piyeslerinde rol de vermişti. 
Fakat Maariften aldığı maaşın 
kesileceğini öğrenince bu sev­
dadan vaz geçmişti.
BİYOGRAFİSİ :
1908 yılında İstanbul’da Pa- 
şabahçede doğdu. Babası Mi­
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Necdet’in mensup bulunduğu 
âile, büyüğünden küçüğüne ka 
dar sanatkârdır. Babası Şair 
ve edibti, annesi piyano ve ud 
çalardı. Yeğeni Armağan Şenol 
caz şantörü ve orkestra şefi, 
kardeşi Parla Şenol da sinema 
yıldızıdır.
Necdet Mahfî Ayral’ın oyna 
dığı imühim roller şöyledir: 
dar sanatkârdır. Babas Şair 
li Kucak» da Rahip, «Yarasa» 
da Dr. Falker, «Deli - Dolu» 
da Davit, «Bir Kavuk Devril­
di» de Fransız elçisi, «Kral 
Lear» da Soytarı, «Hayat bir 
rüyadır» da Klaren, «Ayarsız­
la rd a  Profesör Spiro, «Küçük 
Şehir» de Karabet Gümüşyan 
«Yürü yâ Kulum» da Abdur- 
rahman Güler, «Bir Komiser 
Geldi» de Komiser, Ahretten 
selâm» da Cengiz, «Ahududu» 
nda Haydar Paşa, «Yavru Kar 
tal» da Flambeau, «Hiyle ve 
Sevgi»de General Von Kalp, 
«Cyrano de Bergerac» da Don 
Marzio, «Macbeth» de Kapıcı, 
«Güneş Batarken» de Erich 
Klamcoth, «Tartuff» de Cleant 
«Çöpçatan» da Malarhi Utask, 
«Pusuda» Ağa Yılanoğlu.
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